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Резюме 
 
Данная диссертация посвящена теме — «Эвфемизмы в межкультурной 
коммуникации». Эвфемизм, (греч.  — от  «хорошо» и  
«говорю»), стилистически нейтральное слово или выражение, употребляемое 
вместо синонимичной языковой единицы, которая представляется говорящему 
неприличной, грубой или нетактичной. Нам известно, что эвфемизмы зародились 
на основе табу. А сегодня эвфемизмы, которые представляют собой комплексный 
лингвистический и социальный феномен, существуют во всех языках мира. И 
они играют особенно важную роль в межкультурной коммуникации.  
С давных времен лингвисты, как в России, так и за рубежом уже начали 
исследовать эвфемизмы с разных сторон: лексикологической, 
социолингвистической, семантической и прагматической и т. п. и появилось 
немало работ. И многие из этих работ исследуют эвфемизмы с точки зрения 
лингвистики, например, их функции и образования. А прагматический аспект 
представляет особый интерес для настоящего исследования. Целью нашего 
исследования является анализ национально-культурные особенности и 
выражения эвфемизмов в межкультурной коммуникации на основе 
сопоставления эвфемизмов в русском и китайском языках.  
Настоящая работа состоит из четырех глав. Первая глава анализирует 
некоторые теоретические сведения об эвфемизмах: их определение, способы 
образования, классификация и основные функции. В том числе дает количество 
примеров для лучшего понятия. 
Во второй главе объясняется отношение между культурными фонами и 
эвфемизмами. А эвфемизмы, как важное языковое явление, являются носителями 
национальной культуры. Эвфемизмы берут свое начало в табу, а по мере развития 
общества эвфемизмы тоже развиваются. Овладея эвфемизмами в межкультурной 
коммуникации, люди, которые имеют разные культурные фоны, могут избегать 
коммуникативных конфликтов и неудач. Поэтому необходимо исследовать 
отношение между ними. 
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эвфемизмов в коммуникации: (1) принципы употребления эвфемизмов, (2) 
специфики упротребления эвфемизмов в межкультурной коммуникации. 
Известно, что Принципы Кооперации и Вежливости являются двумя 
важными принципами в речевом общении. Иногда в коммуникации нам надо 
нарушить Принцип Кооперации для того, чтобы не вызвать у собеседника 
неприятности и дискомфорт. К тому же, в социальном общении нам еще надо 
учитывать отношение между эвфемизмами и социальными изменениями, 
например, возрост, гендер, социальное положение и степень образования 
говорящих и т. п. Потому что, эти изменения оказывают значительные влияния 
на образ наших поступок и речей. 
Словом, лишь путем хорошего владения спецификой эвфемизмов и 
повышения межкультурные сознания, мы можем получать удачу в 
межкультурной коммуникации. 
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Известно, что во всех языках имеются слова или выражения, которые 
употребляются для того, чтобы избегать упоминания неприличных и 
нежелательных слов, и стремиться не вызвать у собеседников неприятности в 
межкультурной коммуникации. Эти слова или выражения называют 
эвфемизмами. 
Эвфемизмы в лингвистической литературе исследуются в нескольких 
аспектах: социолингвистическом (табу, понятийные сферы использования), 
функциональном (мотивы употребления эвфемизмов), грамматическом и 
семантическом (структура эвфемизмов, способы образования эвфемизмов) и др. 
А данная диссертация обращает особое внимание на эвфемизмы в 
межкультурной коммуникации с точки зрения прагматики. При помощи 
сопоставления эвфемизмов в русском и китайском языках мы можем найти 
сходства и разницы между этими двумя языками. И когда русские и китайцы 
общаются друг с другом, они могут знать как удобно выражать свои мысли, 
таким образом они могут избегать межкультурной неудачи и неприятности в 
коммуникации. 
Эвфемизмы получают широкое распространение в речевом общении как 
средства массовой информации. Эвфемизмы все чаще используются в 
общественной и бытовой сфере. Они занимают важное место не только в нашей 
жизни и обществе, но и в межкультурной коммуникации. Нам известно, что у 
России и Китая имеют различные истории, и разные культурные традиции, 
обычаи и национальные характеры, на основе которых появляется немало 
эвфемистических слов и выражений. А эвфемизмы имеют тесную связь с 
культурами друх стран. Многие социально-культурные специфики могут 
отражаться в эвфемизмах.  
В основе речевого поведения различных странах лежат разные системы 
ценностей и традиционные представления. Люди разных национальностей  
мыслят по-разным, поэтому они часто не могут понимать друг друга в 
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А когда в одних языковых культурах считаются прямота и бесцеремонность, а в 
других может быть одним способом выражения вежливости. Поэтому 
необходимо исследовать эвфемизмы в русских и китайских языках. Если 
справедливо употребляются эти эвфемизмы, люди могут избегать дискомфорта и 
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